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Along with continuous development under the market economic system in the state, 
the modern enterprise system get extensive promotion. The reform of economic 
system, internal and external change of enterprise environment cause enterprise asset 
impairment to be the common economic reflection. At the meantime, the ownership 
reform of enterprise in China also makes the relevant benefit owner appear multiple 
trend. So, the importance of accounting information in enterprise asset impairment 
was highlighted more. In order to show the practical price of enterprise asset 
impairment and provide the demanders and users of accounting information in 
enterprise asset impairment with full information to make the scientific and 
reasonable decision. Then, it is necessary to further completion and development of 
accounting work in asset impairment. Since 1992, our country make specific 
stipulations on bad debt. And on 15 February 2006, our country promulgated and 
implemented the new accounting standards of “Accounting Standards for 
Enterprise-Asset Impairment”. It distinguishes the accounting regulating work in asset 
impairment in China is getting the successive completion and development, and 
gradually shows the trend of China’s connecting to the international standards. 
Meanwhile, the accounting standards in China allows the enterprise to set up 
preparation of asset impairment, and makes asset impairment be a tool for listed 
company to control the management profit, sugar up the financial status and flinch 
from listed supervision. To strengthen the completion of accounting standards for 
asset impairment is beneficial to control the improper behavior of the above enterprise. 
Therefore, to make research on asset impairment is of important meaning and value 
for practical development in China. 
This article adopts combined method of standards research and comparable analysis, 
and make research on relevant questions with five chapters in asset impairment 
accounting on the basis of the thing that forefathers study. Firstly, it impacts on the 














makes comparable analysis on the asset impairment standards in China, mainly 
making analysis with comparison to the Accounting Standards for American Asset 
Impairment and the Accounting Standards for International Asset Impairment. It tries 
to find out possible problems may exist in the accounting practice in asset impairment 
and make the relevant improvement. Under the essence of concurrency of 
international accounting standards, this article select the recent topics and promote 
specific view on completion and implementation of asset impairment standards in 
China. 
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于 2005 年 6 月 2 日的财政部公布的我国新企业会计准则征求意见稿开启了我国
新会计准则建设之路。这项建设工作发展到 2006 年 2 月 15 日，以财政部公布实
施的《企业会计准则》（基本准则及 38 项具体准则）为标志，我国新的企业会
计准则体系已经正式确立，并与国际财务报告准则实现了实质性趋同。此后，我
国财政部于 2006 年 10 月 30 日发布了《企业会计准则应用指南》以及 2007 年
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